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Landbolove.
Af Ju s ti ts ra a d  H .  W u l f f .
(De i dette Tidsskrift meddelte Uddrag af saadanne Love og ministerielle 
Bekendtgørelser, der formenes at kunne have Interesse for Landboere, fort­
sættes herved for Aaret 1917.)
i.
Love i 1917.
1. F o r 1) u d ni o (1 N e d r i v n i n g  a f  B y g n i n g e r
m. v.
Ved m idlertidig Lov Nr. 18 af 23. Jan u a r 1917 be­
stemmes, at Indenrigsm inisteren, efter Indstilling fra 
K om m unestyrelserne kan paabyde, at Nedrivning af Byg­
ninger med B e b o e l s e s l e j l i g h e d e  r k un  m aa 
finde Sted efter sa'rlig Tilladelse af Kom m unestyrelsen. 
Tilbyder derim od Bygherren for Nedrivningen andet­
steds at opfore nye Lejligheder, der i Antal og Art svarer 
til dem, som skal nedrives, og der er Grund til at antage, 
at disse nye Lejligheder ellers ikke vilde blive opførte, 
sam t al de ikke er til H inder for anden Byggevirksom hed 
for Beboelseslejligheder, kan Tilladelsen til Nedrivning 
ikke nægtes. Sker dette im idlertid og Nedrivningen des­
uagtet nægtes, h a r den paagældende Bygherre Appel til 
Indenrigsm inisteren.
E r et Nedrivningsarbejde paabegyndt, kan  Kom ­
m unestyrelsen kræve det standset imod visse E rs ta tn in ­
ger til Bygherren, dels vedrørende den foretagne Nedriv­
ning, dels Tilbageførelsen til beboelig Tilstand og dels
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for andre Udgifter eller Indtæ gtstab. Ogsaa i dette T il­
fælde er der Appel til Indenrigsm inisteren. De fornævnte 
Bestem m elser gælder ligeledes for O m bygninger og Re­
parationer, hvorved Lejligheder eller Lokaler m idlertidig 
sættes ud af Brug. O vertrædelser af denne Lov straffes 
med Boder paa indtil 20,000 Kr., og behandles som of­
fentlige Politisager.
2. E f t e r i n d t æ g t  f o r  L æ r e r e  o g  L æ r e r i n ­
d e r s  E f t e r l a d t e .
Ved Lov Nr. 32 af 30. Jan u a r 1917 bestemmes, at 
E nker efter Lærere i Eolkeskolen sam t Lærerinder, der 
bliver Enker, og E nker efter forhenværende, pensione­
rede Lærere, er berettigede til i 3 M aaneder efter M an­
dens Dod at oppebære m aanedlig 1/ 12 af Lærerens sidste 
T jenesteindtæ gt eller hans Ventepenge, Pension eller U n­
derstøttelse. E fterlades der ikke nogen Enke, m en u fo r­
sørgede Børn under 18 Aar, tilkom m er der disse den 
sam m e U nderstøttelse i 3 M aaneder, som foran nævnt, 
og noget ganske lignende gælder for afdøde E nkers efter­
ladte Børn under 18 Aar. Dor en V interlærer eller Vin- 
\terlæ rerinde i T jenesten, faar de E fterladte Efterind- 
tægten for Resten af V interhalvaaret, dog ikke over 3 
M aaneder. 1 Udredelsen af en saadan E fterindtæ gt del­
tager Statskassen, K om m unerne og Amtsskolefonden ef­
ter de Regler, der gælder for Lærernes Lønning, Vente­
penge og Pension.
3 K o m  m  u n a l  V a 1 g r et i 1 9 1  7.
Ved Lov Nr. 59 af 10. F eb ru a r 1917 bestemmes, at 
den Omstændighed, at en Person i k k e  h a r  u d r e d e t  
Kom m uneskat, i k k e  u d e l u k k e r  den Paagældendes 
kom m unale Valgret og V algbarhed eller hans Valg til 
H jæ lpekassen i Aaret 1917, naar K om m unalbestyrelsen 
h a r e f t e r g i v e t  S k a t t e n  paa Grund af Indkaldelse 
til Sikringsstyrken.
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4. T i l s y n s f o r h o l d e t  f o r  V a a 1 s e S o g n e ­
m e n i g h e d .
Ved Lov Nr. 107 af 9. Marts 1917 fastsættes den saa- 
m eget om talte Bestemmelse, at Tilsynsforholdet for Vaal- 
se Menighed paa Falster indtil videre overgaar til K irke­
m inisteren, i Stedet for som hidtil til Biskoppen, og at 
denne sidste fritages for at give Kollats til den udnævnte 
Sognepræst.
5. D e k o m m u n a le  V a l g  m. m.
Ved Lov Nr. 108 af 9. Marts 1917 bestemmes, at 
Am tsraadets Sam tykke i k k e  udkræves, for at et Sogne- 
raad  for Regnskabsaaret 1917— 18 tilstaar Raadets F o r­
m and en M edhjælp til Udførelsen af Forretningerne, der 
overstiger de tidligere fastslaaede 30 Øre pr. Individ af 
Kom m unens Indbyggertal eller 500 Kr.
Ved sam m e Lov træffes Bestemmelse om Sikrings­
styrkens Adgang til at afgive Stemme ved kom m unale 
Valg m. v. i 1917.
6 . R e n t e b æ r e n d e  S t a t s  b e v i s e  r.
Ved Lov Nr. 07 af 15. F eb ruar 1917 bem yndiges F i­
nansm inisteren til at udstede rentebærende Statsbeviser 
til et Beløb af 25 M illioner Kr. Disse Beviser indfries l 
Aar efter Udstedelsesdagen med deres paalydende Beløb 
sam t et Rentetillæg af 4 7 2 pCt. p. a.
7. F a s t s æ t t  e 1 s e a f 11 u s 1 e j e.
Lovene herom  h a r Nr. 72 og 589 og er daterede h en ­
holdsvis 23. F eb ruar og 30. November 1917. De gi­
ver meget udførlige Regler for Huslejenævn m. v., og 
h a r vel mest Interesse for Købstæderne, m en berører dog 
ogsaa enkelte L anddistrik ter, hvorfor de nævnes lier, m en 
om Detaillerne henvises til disse Lovforslag.
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8 . Æ n d r i n g e r  i L o v e n  o m  J e r n b a n e a n l æ g .
Ved Lov Nr. 84 af 23. F eb ruar 1917 ændres Loven af 
27. Maj 1908 saaledes, at B anestrækningen Næstved— 
Ringsted bliver dobbeltsporet, m edens Strækningen 
Ringsted— Hillerød og flere andre Strækninger bliver en- 
keltsporede. Dog forbeholder M inisteriet sig a t erhverve 
de fornødne Arealer til Dobbeltspor, og at anlægge et 
saadant mellem Silkeborg og F under og mellem Vejle og 
Give. Bevillingen forhøjes derved med c. 2 Miil. Kr.
9. K o n g e r i g e t  D a n m a r k s  H y p o t h e k b a  n k.
Ved Lov Nr. 112 af 9. M arts 1917 bestemmes, at D an­
m arks H ypothekbank h ar til Form aal at optage Laan 
imod de af den udstedte H ypothekbankobligationer, som 
er sikrede ved Bankens Grundfond, Reservefond og sam t­
lige Aktiver. B anken h ar sit Sæde i København. G rund­
fonden ydes af Staten med 20 Mili. Kr, der eventuelt kan 
forhøjes til 30 Mili. Kr. Den udredes af 37a pCt.s inden­
landske Statsobligationer eller Indskrivningsbeviser fra 
F inansm inisteriet, og Statens Hæftelse overfor Bankens 
Forpligtelser er begrænset ved Grundfondens Størrelse. 
Banken udsteder Obligationer, lydende paa Ihæ ndehave­
ren, de m aa ikke overstige det ottedobbelte Beløb af 
Grundfonden. Umyndiges Midler kan anbringes i B an­
kens Obligationer, som er fritagne for enhversom helst 
Afgift, Skat eller Stempel. Obligationerne udstedes i Se­
rier, der dog m aa have Finansm inisterens Aprobation, 
og de m aa ikke have en længere Am ortisationstid end 75 
Aar. Banken inddeles i 3 Afdelinger: 1) Obligationer, ud- 
stedte af danske Kreditforeninger, hvis Udlaan ikke maa 
overstige '7n af V urderingssum m en, 2) Obligationer, ud ­
stedte af T iendebanken og 3) Obligationer, for hvilke den 
danske Statskasse har overtaget fuld Garanti. Banken be­
styres af en Direktion paa 3 M edlemmer og et Tilsyns- 
raad paa 5 M edlemmer. D irektorerne, hvoraf den ene er 
adm inistrerende og Form and, vælges af Kongen, dog ikke
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som Em bedsm and. Af T ilsynsraadet vælges 1 Medlem af 
Finansm inisteren og 2 af hvert af Rigsdagens Ting. Den 
adm inistrende D irektør lønnes m ed 8000 Kr. og Pension, 
de andre D irektører m ed 2500 Kr. og T ilsynsraadet m ed 
500 Kr. foruden 500 Kr. til F orm anden. Dækkes Passi­
verne ikke i et Aars Regnskab, tilskydes det m anglende af 
Reservefonden, eventuelt G rundfonden, og i saa Fald  skal 
Dækning finde Sted i næste Aarsregnskab, da ellers R an­
kmis Optagelse af Laan og Indkøb af Obligationer m aa 
standses, livis Rigsdagen ikke bestem m er anderledes.
1 0 . R o r n u d e n f o r Æ  g t e s k ii b m. v.
Ved Lovene Nr. 115 af 9. M arts og Nr. 571 af 22. 
Novbr. 1917 fastsættes der særlige N orm albidrag til Rørn 
udenfor Æ gteskab, henholdsvis for 1. April 1917 til 30. 
Jun i 1918 og fra 1. Juli 1918 til 30. Jun i 1919.
11. S k a t t e l e m p e l s e r  f o r  R e b o e l s e s -
e j e n d o m m e.
Ved Lov Nr. 148 af 31. M arts 1917 udvides de gæl­
dende Restem m elser i,L ov  af 3. Juli 1916 om. m idlerti­
dige Skattelem pelser for nye Reboelsesejendomme til og- 
saa at om fatte Aaret 1918.
12. S t a t s e j e n d o m m e n e F  a u r bo 1 m o g
T r o 1 I e s ni i n d e.
Ved Lov Nr. 164 af 27. M arts 1917 overtages S tats­
ejendom m ene, Hovedgaardene Faurholm  og Trollesm inde, 
til Drift af Staten, og der stilles i denne Anledning 150,000 
Kr. til Landbrugsm inisterens Raadighed.
13. D e n n y e G r u u d l o  v.
Ved Lov Nr. 166 af 27. M arts 1917 bestemmes, at den 




14. F r e d  p a a H e l l i g d a g e  o g  G r u n d l o v s ­
d a g .
Ved Lov Nr. 166 af 27. Marts 1917 bestemmes, at 
B lom sterhandlere m aa holde aahent paa Folkekirkens Hel­
ligdage og Grundlovsdagen til Kl. 12 Middag. B lom ster­
handel i Nærhed af K irkegaarde m aa holdes aahen, saa- 
længe K irkegaarden holdes aahen, men M edhjælperne 
skal i saa Fald have helt fri hveranden Søndag og hver- 
anden  Søndag senest et Kvarter efter Lukketid. Under 
visse O m stændigheder kan B lom sterhandel fra Butik til­
lades fra Kl. 12 til 4 paa Juleaftens Dag.
15. L a a n  t i l  B y g g e f o r e n  i n g e  r.
Ved Lov Nr. 178 af 31. M arts 1917 bestemmes, at 
Byggeforeninger paa en Kom m unes Anbefaling kan faa 
L aan  af S tatslaanefonden til Opførelse af billige og sunde 
Boliger for ubem idlede Personer af A rbejderklassen og 
m indre Jordbrugere m. fl. For L aanet gives der o p ry k ­
kende 2. P rioritet i de paagældende Ejendom m e, næ stef­
ter et 1. Prioritets Laan af offentlige Midler, dog maa 
L aanet forrentes m ed 5 pCt., hvoraf 4 pCt. er Rente og 
Resten Afdrag, dog er Laanet afdragsfrit i de første 5 Aar 
efter dets Stiftelse. Betingelsen er dog, at Foreningernes 
O verskud anvendes til F rem m e af Form aalet. F oren in ­
gerne, der m odtager saadanne Laan, skal aarlig afgive 
B eretning til K om m unalbestyrelsen, som atter frem sen­
der den til F inansm inisteren. Denne kan opsige Laanet 
m ed Yi Aars Varsel, hvis han  finder, at Betingelserne ikke 
overholdes. K øbekontrakter og Skøder til Byggeforenin­
ger, som m odtager Laan af S tatslaanefonden, stem ples til 
T akst 1 Kr. og tinglæses gratis, ligesom alle andre offent­
lige Afgifter i den Anledning bortfalder. Det sam m e gæl­
der Foreningens Panteobligationer til Statslaanefonden. 
Denne Fond kan  i F inansaarene 1917— 18 og 1918— 19 
udlaane 1 Miil. Kr., og, hvad der ikke bruges det første 
Aar, kan  anvendes det følgende.
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1 (j. L a a n t i l  K o ra m m i e r  t i l  B y g g e ­
f o r e t a g e n d e r .
Ved Lov Nr. 179 af 31. M arts 1917 aabnes der for 
L andkom nniner med bymæssig Bebyggelse, der fra 1. O k­
tober til 30. Septem ber 1918 opforer Ejendom m e med 
Lejligheder til Brug for den m indre bem idlede Del af B e­
folkningen, Adgang til Laan af Statskassen. De sam m e 
Begler for Forrentning, Prioritering m ed videre for de 
Laan, der anføres for Byggeforeningerne ovenfor, gælder 
ogsaa her, ligesom ogsaa Fritagelse for Tinglæsningsge­
byr, Stempel m. v. Der stilles i denne Anledning 5 Mili. 
Kr. til F inansm inisterens Baadighed.
17. B e k æ m  p e l s e  a f  R a a g e r.
Ved Lov Nr. 183 af 31. M arts 1917 bestemmes, a t i 
Egne, hvor Raager ruger samlede i saa stor Mængde, at 
de paa en iøjnefaldende M aade optræ der som Skadedyr, 
kan der af det Offentlige træffes Foranstaltn inger til Be­
kæmpelse af Raagekolonien, naar Jordbrugere, hvis J o r ­
der er beliggende i en Afstand af 10 Kilometer fra Kolo­
nien, klager over den Skade, disse Fugle forvolder. E n 
fra Landbrugsm inisteriet udfærdiget Anvisning til Be­
kæm pelse faas ved Henvendelse til Amtet. Klagen skal 
indsendes skriftlig til K om m unestyrelsen m ed O plysnin­
ger om Skadens Omfang, og Kom m unen sorger da for, at 
V urderingsm ænd foretager en Opgørelse af Skaden. F in ­
der Kom m unen Klagen berettiget, udreder den de med 
Synet foranledigede Udgifter, men anses Klagen for u g ru n ­
det, m aa Klageren selv afholde disse Udgifter. Anerkendes 
Klagens Berettigelse, skal Kom m unestyrelsen opfordre 
Brugeren til at iværksætte Bekæmpelse, og er hans villig 
hertil, kan der af Kom m unens Kasse ydes ham  et passende 
Vederlag for Arbejdet, dog først, naar Arbejdet er udført 
tilfredsstillende. Vægrer Brugeren sig ved at foretage Be­
kæm pelsen eller udfører han denne utilfredsstillende, in d ­
sender K om m unen Klage til Am tsraadet, og anser dette
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Klagen for berettiget, kan Raadet foranstalte Bekæm pel­
sen, som Brugeren da ikke kan m odsætte sig, m en sker 
Bekæmpelsen ved Nedskydning tilfalder de nedskudte 
Fugle E jeren eller Brugeren. Denne Lov gælder til 1. 
Ju li 1921.
18. F r e m s k a f f e 1 s e a f B r æ n d s e l s -  
m a t e r i a 1 e r.
Ved Lov Nr. 20(5 af 20. April 1917 gives der Regler for 
Frem skaffelse af i n d e n l a n d s k e  B ræ ndselsm ateria­
ler. Loven er meget om fattende, og der m aa for D etail­
lernes Vedkomm ende henvises til den. Hovedreglen er, at 
Indenrigsm inisteren kan paabyde, a t der paa enhver Skov­
ejendom  (Plantageejendom ) her i Landet iværksættes en 
forøget Brændehugst, sam t at der af E jerne eller Brugerne 
af Landets Tørvemoser, M artorvslejer og Kul- og B ru n ­
kulslejer træffes de fornødne Foranstaltn inger til den 
størst mulige Udnyttelse af disse. Der nedsættes et B ræ nd­
selsnævn paa 9 Medlemmer, hvoraf M inisteren vælger 
F orm anden og de 4, og Rigsdagen vælger 4 M edlemmer 
og 4 Suppleanter.
E kspropriation kan eventuelt og efter næ rm ere an ­
givne Regler finde Sted, og til Arbejdet kan udskrives a r ­
bejdsløse Personer, ligesom ogsaa indkaldt Militær kan 
beordres til Arbejde. Staten afholder de af denne Lov 
foranledigede Udgifter.
19. Iv o b p a a A f b e t a 1 i n g.
Denne for m ange M ennesker saa vigtige Lov har Nr. 
244 og er dateret den 8 . Maj 1917. Loven er om fattende 
og meget detailleret, saa kun Hovedreglen her kan gengi­
ves. Ved Køb paa Afbetaling forstaaes Køb af Løsøre, 
hvor Betalingen erlægges i Afdrag, af hvilke et eller flere 
forfalder til Udbetaling, efter at den solgte Ting er over­
givet til Køberen, og hvor Sælgeren har betinget sig Ret 
til at tage Tingen tilbage, hvis Køberen ikke opfylder sine
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Forpligtelser, eller har forbeholdt sig E jendom sret over 
Tingen, indtil Betalingen helt eller delvis er erlagt. Be­
tegnes et saadant Forhold som Lejekontrakt, betragtes 
det alligevel som Køb paa Afbetaling, naar det er Menin 
gen, at M odtageren skal blive E jer af Tingene. Loven 
kom m er dog ikke til Anvendelse, naar Sum m en af A fdra­
gene overstiger 3000 Kr. Opfylder Køberen ikke Beta­
lingspligten kan Sælgeren ikke af den Grund tage Tingene 
till) age eller fordre andre Afdrag betalte, naar Udeblivel­
sen med Afdragene ikke andrager 14 Dage, og det skyl­
dige Beløb udgør m indst en Tiendedel af Afbetalingspri­
sen eller sam m enlagt m ed andre ubetalte, forfaldne Af­
drag m indst en Tyvendedel. Tager Sælgeren Tingene til­
bage, skal disses Værdi ved Tilbagetagelsen regnes Købe­
ren tilgode. løvrigt m aa der om de m ange Detailler henvi­
ses til selve Loven.
2 0 . N a t  u r f r e d  n i n g.
Den meget om fattende Lov, der ikke egner sig til 
næ rm ere Detaillering her, har Nr. 245 og er dateret 8 . 
Maj 1917. Her skal kun nævnes, at det er Lovens H en­
sigt a t paabyde Fredning af O m raader, som paa Grund 
af Skønhed eller Ejendom m elighed h ar Betydning for 
Almenheden, og der aabnes, eventuelt m ed fuld E rs ta t­
ning, Adgang til Færdsel i Naturen af Hensyn til Befolk­
ningens Friluftsliv paa Steder, der ikke berører E jeres el­
ler Brugeres berettigede Interesser eller Husfreden. Til 
Skove og udyrkede Arealer, som tilhører Stat eller Kom­
mune, h a r A lmenheden Adgang, naar det Offentliges In ­
teresser ikke kom m er til at lide derved. løvrigt m aa der 
henvises til selve Loven.
2 1 . L a n d b o f o r e n i n g e r s  o g  II u s m a n d  s- 
f o r e n i n g e r s  A u k t i o n e r.
Ved Lov Nr. 246 af 9. Maj 1917 bestemmes, at L and­
boforeninger og Husm andsforeninger, hvis Hovedform aal
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er at frem m e Landbruget, af Justitsm inisteriet kan  be­
m yndiges til uden A uktionsdirektørens M ellemkomst at 
afholde Auktioner over H usdyr og Landbrugsprodukter, 
dog kun  for og til M edlemmer af Foreningen. Ogsaa an ­
dre Landbrugsorganisationer kan  bemyndiges til at af­
holde saadanne Auktioner. Am tm ændene skal godkende 
Auktionsstederne, og i Am tm ændenes P rotokoller skal 
indføres, naar og hvor A uktionerne holdes. Disse skal 
forestaaes af en af Foreningen antagen Inkassator, som 
skal godkendes af Justitsm inisteren, og der forudsættes 
et af Foreningen valgt Tilsyn med Auktionerne. Der skal 
betales en Afgift til S tatskassen af 1 pCt. af Købesum m en 
med Tillæg af Om kostninger, og Inddrivning ved U dpant­
ning af denne Afgift, saavelsom af Købesum og O m kost­
ninger kan fordres af Inkassatoren. Ved Salg af H usdyr 
ved saadanne A uktioner er Sælgeren ansvarlig for saavel 
sm itsom m e Sygdomme eller værdiforringende Fejl, som 
ikke er opgivne eller ikke let synbare, naar det m aa er­
kendes, at de var tilstede ved Salget.
21. I n d k o m s t -  o g  F o r m u e s k a t  t i l  S t a t e n .
Ved Lov Nr. 254 af 14. Maj 1917 paalægges der alle 
skattepligtige Indkom ster paa 6000 Kr. og derover en 
M e r i n d k o m s t s k a t  efter en Skala stigende fra 1 
pCt. til 2 0  pCt. efter en M e r i n d t æ g t  fra 4000 Kr. til
100.000 Kr. Over sidstnævnte Beløb svares 20 pCt. med 
en Stigning af 1 pCt. for hvert hundrede Tusind Kroner, 
indtil 30 pCt. for M erindtægter af 1 Miil. Kr. eller derover. 
F or Aktieselskaber og Foreninger gælder der særlige Reg­
ler. Endvidere skal der af Indtæ gter paa 8000 Kr. eller der­
over og for en Form ue af 24,000 Kr. eller derover, svares 
en T i 11 æ g s s k a t, der for Indtæ gter fra 8000 Kr. til
100.000 Kr. fastsættes til fra 0,10 pCt. til 4,50 pCt. og for 
Form uer fra 24,000 til 100,000 Kr. efter en Skala fra 0 , 1 0  
p. m. til 1,25 pro mille.
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22. B e t a l i n g s h e n s t a n d  m e d  P a n t e g æ l d .
Ved Lov Nr. 280 af 2. Jun i 1917 forlænges F risten  
for Betalingshenstand med Pantegæld fra 30. Jun i 1917 
til 30. Novbr. s. A. H ar Opsigelse fundet Sted f ø r  1. J a ­
nuar 1917 kan Gælden kræves betalt til den første i Obli­
gationen hjem lede Udbetalingsterm in, der falder efter Lo­
vens Ophør, m en Kreditor m aa m indst 1 M aaned efter 
Lovens O phør meddele Debitor, at Opsigelsen fastholdes. 
H ar Opsigelse derim od fundet Sted e f t e r  den 1. Jan u a r 
1917, kan Gælden først kræves til den Term in, der følger 
efter 28. F ebruar 1918, og K reditor m aa da senest den 1 . 
J an u a r 1918 meddele Debitor, at Opsigelsen fastholdes.
23. H a n d e l  m e d 11 u s d v r.
Ved Lov Nr. 311 af 22. Juni 1917 bestemmes, at naar 
Tvistigheder opstaar mellem Parterne i Køb eller Bytte af 
levende Kvæg, Heste, Svin, F aar eller disses Afkom skal 
Spørgsm aal om Handelens Tilbagegang og om E rstatn ing  
eller Afslag paa Købesum m en henvises til Voldgiftsmænds 
Afgørelse, hvis Parterne ikke forud har bestem t, at mulig 
Tvist skal afgøres ad alm indelig Retsvej. For hver Rets­
kreds beskikkes fra 5 til 7 i Retskredsen boende uberyg- 
lede og kyndige Mænd, som dertil er villige, til som Vold- 
giftm ænd at afgøre de nævnte Tvistigheder. Sogneraadene 
paa Landet indstiller 1 Mand fra hver Kommune, og b landt 
disse beskikker saa Am tsraadet det nævnte Antal Vold- 
giftmænd. Beskikkelsen gælder for 5 Aar. Den, der vil 
frem føre Klage efter denne Lov m aa indgive s k r i f t l i g  
Begæring til Politim esteren om Voldgiftsmænds Udm el­
delse. Der finder først en Forligsprøve Sted, og, naar 
denne ikke fører til noget, tilkaldes Voldgiftsmændene. 
Sagens Afgørelse kan ikke gøres afhængig af Partsed, og 
Voldgiftens Afgørelse kan  som Regel ikke paaankes. 1 
enhver Overøvrighedskreds opreltes en staaende Vold­
giftsdomstol. bestaaende af en retskyndig F orm and og 4 
sagkyndige M edlemmer, til Afgørelse af saadanne Vold­
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giftsdomme, som der gives Tilladelse til at appellere. Ken­
delser eller Forlig efter en Voldgiftsafgørelse kan tvangs- 
luldbyrdes efter Lovgivningens alm indelige Regler. Denne 
Lov gælder dog ikke nd over 5 Aar.
24. O p r e t t e l s e  a f  II u s m a n d s b r u g.
Denne meget om fattende og betydningsfulde Lov, der 
kny tter sig ret nær til tidligere Love paa det sam m e 
O m raade, h ar Nr. 323 og er dateret 22. Jun i 1917. Det vil 
være ugørligt her at kom m e næ rm ere ind paa Lovens 
Detailler. Her kan kun Hovedtrækkene angives, idet der 
iøvrigt m aa henvises til selve Loven.
Der nedsættes for hver A m tsraadskreds en Kommis­
sion m ed den Opgave at m edvirke ved Tilvejebringelsen 
af og Tilsynet med de i Loven om handlede Jordlodder. 
Kommissionen bestaar af 3 Medlemmer, hvoraf den ene 
er Form and og udnævnes af Landbrugsm inisteren, de 2  
andre vælges af Udsendinge fra Sognekom m unerne. Val­
gene gælder for 6  Aar, og de Valgte faar en nærm ere an 
givet E rstatn ing  for Udgifter og Ulejlighed. Udgifterne ved 
Kom m issionen afholdes af Statskassen. Berettiget til at 
faa Jordlodder efter Loven er enhver M and eller Kvinde, 
der væsentlig h a r ernæ ret sig ved at udføre alm indeligt 
Landbrugsarbejde, sam t Landarbejdere, der har ernæret 
sig som saadanne i de sidste 5 Aar og endvidere Land- 
haandværkere, Teglvæ rksarbejdere sam t Søfolk og F i­
skere under visse Betingelser. Dog kræves yderligere: 
Indfødsret, Fuldm yndighed (som Regel ikke over 50 Aar), 
borgerlig Hæderlighed, ikke erholdt Fattighjæ lp efter det 
1 8 . Aar, i m indst 4 Aar at have ernæ ret sig ved L an d ar­
bejde og at eje et i Forhold til den ønskede E jendom  fast­
sat M inimum sbeløb; er Beløbet s a m m e n s p a r e t  
a f L ø n, giver dette F ortrinsret. De erhvervede Jo rd lod ­
der m aa ikke være under 2 H ektarer middelgod Jord . og 
de m aa særskilt vurderes og skyldsættes. Den Ansøger, 
der opfylder fornævnte Betingelser og ikke selv kan skalle 
sig en H usm andslod m aa henvende sig til Kommunal-
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raadet, der da gør Forsøg paa at skaffe en passende Jo rd ­
lod, og det kan eventuelt søge Bistand hos M yndighederne 
gennem Amtet. Den sam lede Pris for E jendom  m ed Byg­
ninger m aa kun, hvor Egnens Jo rdpriser er særlig høje, 
overstige 10,000 Kr. og aldrig over 12,000 Kr. For L aa­
net, der ikke m aa overstige 9/m af Ejendom m ens Laane- 
værdier, udsteder Køberen Obligation til Statskassen, der 
forrentes med 4 p(Lt. aarlig, og i de første 5 Aar er afd rags­
fri, derefter forrentes og afdrages Restgælden m ed 5 pGt. 
Laanet er uopsigeligt fra Statens Side, saalænge den p aa ­
gældende E jendom  vedligeholdes efter sin Bestemmelse. 
S tatskassen stiller for F inansaaret 1918— 19 5 Millioner 
Kr. til Disposition som Laan til disse Husm andslodder. 
Der kan under visse næ rm ere Bestemmelser faas T i 1- 
1 g s 1 a a n, men herom  som om andre Detailler maa 
henvises til Loven.
25. V a n d s A f l e d n i n g .
Ved Lov Nr. 847 af 2. Juni 1917 bestemmes, at naar 
det til Bortfjernelse af Vand fra Søer og Vandløb paa 
saadanne Steder, hvor enten de naturlige H indringer for 
en Gennem gravning vil være for store, eller, hvor Area­
let, der skal afvandes, ligger lavt i Forhold til Havet, 
skønnes form aalstjenligt a t anvende Pum pning for at op- 
naa den nødvendige Sænkning af V andstanden, kan det 
paalægges Enhver, hvis E jendom  vil nyde Gavn af et saa- 
dant Pumpeanlæg, at yde Bidrag til de herm ed forbundne 
Udgifter. Disse Bestemmelser kan ogsaa bringes til An­
vendelse ved Vandingsanlæg. Saafrem t Nogen m aatte fo r­
mene, at de af ham  til Forbedring af hans E jendom  p aa ­
tænkte Vandaflednings- eller Vandingsanlæg ved Anven­
delse af Pum pning ogsaa vil kom m e andre Ejendom m e 
tilgode, og at disse Ejendom m es E jere derfor bør deltage 
i Udgifterne ved saavel disse Anlægs Udførelse og frem ti­
dige Vedligeholdelse, som ogsaa i de aarlige Udgifter til An- 
lægets Drift, kan han i Mangel af m indelig Overenskom st 
indbringe Spørgsm aalet herom  for en L a n d v æ s e n s ­
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k o m ni i s s i o n. Denne Kommissions Kendelser k an  
eventuelt indankes for en Overlandvæsenskom m ission. 
Dette er Lovens Hovedregler; med Hensyn til Detaillerne, 
m aa de Interesserede henvises til Loven.
2<i. S u p e r f i c i æ r e  F æ s t e -  o g  L e j  e f o r h o 1 d.
Ved Lov Nr. 352 af 2. Jun i 1917 bestemmes, at, naar 
Fæste eller Leje af Jord  er indgaaet som Livsfæste eller 
paa fast Aarem aal, dog m indst 25 Aar, og Brugeren ejer 
de derpaa værende Beboelsesbygninger, som ban ikke er 
pligtig til a t aflevere i kontraktm æ ssig Stand ved Brugs­
forholdets Ophør, kan ban ved Henvendelse til den for 
Amtet beskikkede Afløsningsform and kræve den B rugs­
forholdet om fattende Jord  ansat til dens Værdi i Handel 
og Vandel. Begæring om en saadan V urdering m aa af 
Brugeren eller dennes Arvinger skriftlig være indgivet til 
Afløsningsform anden: for Livsfæstes Vedkom m ende se­
nest 3 M aaneder efter Brugerens Dod, for Fæstere og 
Lejere senest et halvt Aar før Brugstidens Udløb. Der vil 
ved Vurderingen være af tage et i Loven næ rm ere be­
stemt Hensyn, saavel til den Værdiforøgelse, der skyldes 
Brugeren, som til den Forringelse, der kan  tillægges ham . 
Naar V urderingsforretningen er afsluttet, kan Brugeren 
eller dennes Arvinger forlange B rugsforholdet fortsat paa 
fast Aaremaal i højst 25 Aar m od at udrede en aarlig Af­
gift til E jeren af 4 pUt. af det Belob, hvortil Jorden er 
vurderet. I ethvert Amt, hvor saadant Fæste- eller Leje­
forhold finder Sted, udnæ vner Landbrugsm inisteren en i 
Amtet boende og i Landbrug kyndig Mand, sam t en S ted­
fortræ der for denne, til at lede Afløsningsforretningerne. 
Skal en V urdering foretages, udpeger E jeren og Brugeren 
hver en T illidsm and, der i Forbindelse med Afløsnings- 
form anden foretager V urderingen. Form anden og Sted­
fortræderen beskikkes for 6 Aar, m en de m aa ikke være 
E jere eller Brugere af Jord . paa hvilken denne Lov kan 
Fnde Anvendelse. Kan Parternes T illidsm ænd ikke enes
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r*n Værdiansættelsen, afgør Form anden denne, dog in ­
denfor de af Parternes T illidsm ænd fastsatte Beløb.
27. A v l e n  a f  H ø s t e n  i 1 9 1 7 .
Ved Lov Nr. 387 af 3. August 1917 bem yndiges In ­
denrigsm inisteren til for Statens Regning til en fast Pris 
at overtage af Høsten 1917: A f R u g  o g  H v e d e ,  m ed 
Undtagelse af det til Menneskeføde absolut ubrugelige, 
sam t det nødvendige til Udsæd, endvidere 340.000 Tons 
Byg og 110 Tons Havre. For Rug og Hvede skal betales 
20 Kr. pr. 100 kg og for Byg, Havre og Blandsæd 23 Kr. 
pr. 100 kg. Den om fangsrige Lov indeholder ¡øvrigt en 
R ække Detailler, som de Interesserede maa henvises til.
28. U d s t e d e l s e  a f  S t a t s g æ l d s b e v i s e r .
Ved Lov Nr. 444 af 14. Septbr. 1917 bem yndiges F i­
nansm inisteren til at udstede fem lenaarige, 5 pCt. aarlig 
rentebæ rende Statsgældsbeviser til et Beløb af 00 Miil. Kr. 
R enterne forfalder hver 13. Marts og 15. Septhr. S tats­
gældsbeviserne indfries den 15. Septbr. 1932 og ophører 
at være gyldige efter 15. Septem ber 1937. De udstedes i 
Stykker paa 5000 Kr., 2000 Ivr., 1000 Ivr., 500 Kr., 200 Kr. 
og 100 Kr. og lyder paa Ihændehaveren, m en kan  dog 
noteres paa Navn eller indskrives i S tatsgældskontorets 
Bøger.
29. S i k r i n g s s t y r k e n.
Ved Lov Nr. 453 af 25. Septhr. 1917 bestemmes, at 
Værnepligtige, der h a r ligget inde til første Tjeneste 
udover 18 M aaneder, og hvis Hjem sendelse falder efter 
denne Lovs Ikrafttræ den, faar efter H jem sendelsen udbe­
talt 90 Øre for hver Dag, Tjenesten h a r varet ud  over 
18 M aaneder. Værnepligtige, der i Løbet af 2 Aar b a r 
været til T jeneste i m ere end 2 af de Perioder, ved hvilke 
Indkaldelser ved vedkom m ende Vaaben falder, og hvis 
Hjem sendelse foregaar efter denne Lovs Ikrafttræ den, 
faar ligeledes udbetalt 90 Øre for hver Dag, de i den 
sidste Indkaldelse h a r forrettet T jeneste i over 150 Dage.
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30. A k t i e s e l s k a b e  r.
Den vigtige og for m ange saa betydningsfulde Lov 
om Aktieselskaber er dateret 20. Septbr. 1917 og h a r 
Nr. 468. Her er der kun Anledning til lige at nævne Loven, 
for at de, der m aatte have Interesse af at stifte nærm ere 
Bekendtskab med denne yderst om fattende og detaille- 
rede Lov, kan søge Oplysning i den. Loven har vel heller 
ikke saa megen Interesse for Landbrugere, at der er An­
ledning til at kom m e næ rm ere ind paa den her.
31. M i d l e r t i d i g t  T i l l æ g  t i l  I n d k o m s t- 
o g F o r m u e s k a ( t e n.
Ved Lov Nr. 456 af 13. O ktober 1917 bestemmes, at 
skattepligtige Personer, der for Skatteaaret 1918— 19 a n ­
sættes til en Indkom st af 6000 Kr. eller derover eller er 
ansat til en Form ue af 20000 Kr. eller derover, skal for det 
nævnte Skatteaar, foruden den sædvanlige Indkom st- og 
Form ueskat, udrede en særlig T i l l æ g s s k a t  til Staten, 
der for Indtægtens Vedkom m ende varierer mellem 0,25 
pCt. og 8,50 pCt., sam t for Form uens fra 0,25 p. m. til 
3,20 pro mille, dog svares denne Tillægsskat af Form ue 
i k k e, naar I n d k o m s t e n  h a r været under 2500 Kr. 
Skatten udredes under eet for hele Aaret og forfalder for 
P e r s o n e r s  Vedkom m ende den 1. December 1918.
(S lu tt es .)
